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Publicació del grup AEDOS (Asociación para el Estudio de la 
Doctrina Social de la Iglesia), centrada sobre diàlegs 
d’antropologia. En aquest cas, consisteix en un homenatge a la 
figura de Vicente Rodríguez Casado, i es descriu l’activitat que 
desenvolupà durant la postguerra. Ell va crear la Escuela de Estudios Hispano 
Americanos de Sevilla i la Universidad Hispanoamericana de Santa María de La 
Rábida, una universitat d’estiu; així com la Universidad peruana de Piura, estava 
influida en el seu pensament. També va tractar de crear Ateneus Populars i Ateneus 
Obrers a diversos punts d’Espanya. Aquests aspectes que tenen que veure amb la seva 
trajectòria s’exposen i es comenten al volum, juntament amb els vinculats a la seva 
personalitat.  
 Consten una presentació realitzada per José ANDRÉS-GALLEGO i Fernando 
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ i 15 treballs per mitjà dels quals es presenten aspectes 
molt variats de la seva trajectòria. Era un historiador andalús, molt actiu, espontani i 
amant de la llibertat. Era un home realista i que sabia superar les dificultats. Era amable 
i agraït. 
 Vicente Rodríguez Casado s’inscriu a la generació de 1948, que reivindicava el 
catolicisme de la cultura espanyola. Defensava la consciència unitària d’Espanya i els 
vincles amb llatinoamèrica des de la seva càtedra d’història a la Universidad de Sevilla. 
Era un escolàstic que buscava la connexió amb els hispanoparlants i desenvolupà una 
activitat americanista. També va realitzar una carrera política, que va encetar com a 
Director General de Información. Es caracteritzava per ser un humanista social i cristià. 
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Traducción de la reseña anterior:  
 
Publicación del grupo AEDOS (Asociación para el Estudio de la Doctrina Social de la 
Iglesia), centrada en diálogos de antropología. En este caso, consiste en un homenaje a 
la figura de Vicente Rodríguez Casado, y se describe la actividad que desarrolló durante 
la postguerra. Creó la Escuela de Estudios Hispano Americanos de Sevilla y la 
Universidad Hispanoamericana de Santa María de la Rábida, una universidad de verano;  




así como la Universidad peruana de Piuar, se hallaba influida en su pensamiento. 
También trató de crear Ateneos Populares y Ateneos Obreros en diversos puntos de 
España. Estos aspectos que tienen que ver con su trayectoria se exponen y se comentan 
en el volumen, junto con los vinculados a su personalidad.  
 Constan una presentación realizada por José ANDRÉS-GALLEGO y Fernando 
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ y 15 trabajos mediante los cuales se presentan aspectos 
muy variados de su trayectoria.  Era un historiador andaluz, muy activo, espontáneo y 
amante de la libertad. Era un hombre realista y que sabía superar las dificultades. Era 
amable y agradecido.  
 Vicente Rodríguez Casado se inscribe en la generación de 1948, que 
reivindicaba el catolicismo de la cultura española. Defendía la conciencia unitaria de 
España y los vínculos con Latinoamérica desde su cátedra de historia de la Universidad 
de Sevilla. Era un escolástico que buscaba las conexiones con los hispanoparlantes y 
desarrolló una actividad americanista. También efectuó una carrera política que inició 
como Director General de Información. Se caracterizaba por ser un humanista social y 
cristiano.  
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